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Perkembangan bisnis penyedia jasa internet dan TV cable yang semakin pesat membuat 
perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan. Perusahaan memerlukan peran 
sumber daya manusia untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Agar menghasilkan sumber 
daya manusia yang handal dan berkualitas, diperlukan pengelolaan karyawan yang tepat 
melalui aktivitas pelatihan dan pengembangan. Aktivitas ini menjadi tanggung jawab dari 
Learning & Development Department pada Human Resources Division di perusahaan. 
Learning & Development Department harus mampu untuk membantu karyawan memenuhi 
skills dan competency yang telah ditentukan. Pada laporan magang penulis yang berjudul 
“PELAKSANAAN PROGRAM LEARNING & DEVELOPMENT DEPARTMENT DI 
PT LINK NET, TBK”, penulis memaparkan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab 
pekerjaan Learning & Development Department yang berkaitan dengan proses training di 
perusahaan, mulai dari persiapan, validasi, pengimplementasian, hingga evaluasi. Selama 
praktek kerja magang, penulis juga dilibatkan dalam project pembuatan program 
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